














































































































































（27）Fannie C. Paddock Memorial Hospital, Tacoma. 
1882年開院。清水が治療を受けたときの住所は 312 S. 
J St., Tacoma. Multicare Health System 公式ホーム


































































































































た。“SEATTLE ARTIST KILLS HIMSELF”, The Seattle 


































































































（41）アラスカ州ジュノー市郡（City and Borough of 
Juneau）。
（42）アラスカ州スカグウェイ郡自治市スカグウェイ











































































Y.Tanaka, T. Shimizu and T. Nakagawa」の 四 人
が挙げられている。T. Shimizuは清水登之か。 ART 
EXHIBIT TO OPEN TOMORROW, The Seattle Sunday 

























（46）F. Tadama Art School, 1811 Twenty-third Ave. / 
Instruction in Drawing and Painting, Phone East 4077. 
The Seattle Sunday Times, May 2, 1915, p.61.  ちなみに 
?年前のモデル募集広告 (The Seattle Sunday Times, 

































はこのことか。PUBLIC RECEPTION BY STATE ART 





























（51）TADAMA ART SCHOOL TO EXHIBIT ITS 
PRODUCTS (311 University Street, Oct. 17-31), The Seattle 

























品 者 は「Yasushi Tanaka, Tosi Shimizu, Azo Nakagawa 
and K. Nomura.」と あ る。JAPANESE ARTISTS TO 
EXHIBIT ART DRAWINGS, The Seattle Sunday Times, 




?点出品されていた可能性がある。Local Art Exhibit 
is Well Attended, The Seattle Sunday Times, Oct. 15, 1916, 
p.57.
---
（改頁　65）
大正六年
春紐育へ出發する迄　舩乗生活を續けた．
舩乗生活中何時迄も記憶に残る事件は
或る暴風の折　夫妻の乗った小舟を救助
した時の光景である．
暴れ狂ふ怒濤の中へ救助舩を出したが
進んで乗込む舩員が居ない　そこでこの光景
を眺めてゐた料理番の助手九州生れの勇
敢な男が　早速飛び乗って救助に当つた
---
（改頁　66）
救助の法方が悪かつたため妻が?遂に／死亡して
終つた．勇敢な男は郵舩会社の
舩乗りだつたので　こう云ふ場合にはよく訓され
ゐたのである　　記憶からこの場面を四号
大に描いてこの万さんと呼ばれた勇敢な男
へ贈つた
---
（改頁　67）
（記載なし）
（表紙裏）
（清水登之日記　略誌　了）
（いとう　よしゆき）
